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Mercan Dede, 
müziklerini hazırladığı 
modern dans projesi 
‘Seyahatname’nin 
son gösterimi için, 
bu akşam ODTÜ’de 
sahnede olacak.
Biri SİZİ gözetliyor!
Para kalır kalmaz-fark etmez. Ben istikrarlı bir 
biçimde Sezer-Ecevit çifti tarafından 2. Dünya 
Savaşı yıllarında büyütülmüş bir çocuk gibi, 
her daim kendimi fakir artı suçlu hissederim ki, 
bu da iyi bir şeydir: Ekonomi zira benim gibi 
lahanaların omuzlarında yükselir!
Şimdi (benim ne kadar püriten, üstün ekonomik 
ahlaklı bir insan olduğumu kanıtlayan bu girişle) 
sözü 100 milyar uğruna Türk gençliğinin 
OLMAYAN ruhunu sattığı o meşum programa:
'B iri Bizi Gözetliyor'a getiriyorum.
Ben daha programı izlemeden, en beğendiğim 
televizyon eleştirmeni olan Erdoğan Sevgin'in çeşitli 
serzenişleriyle köşesinde, duruma alakalanmıştım. 
Ultrakonservatif Beyamca diyebileceğim Erdoğan 
bey, kızlarla oğlanların cıvık hareketlerinden 
yakınıyor, o malum 'ateşle barut' meselesine 
dikkati çekiyor; programla ilgili bir yazısını, 
"Bunlar ayda yaşıyorlar, ayda!" diye bitiriyordu.
Oysa Türkiye, 'âlem aya biz yaya' kalacak 
ülkelerden değildi. Türk gençliği de, 'dünya 
embesil gençlik kurultayındaki' haklı yerini, 
çoktan kapmıştı. En az Alman Big Brother'cılar 
kadar kof, yapmacık, can sıkıcı ve utandırıcıydılar. 
Erdoğan bey mesela kızlardan birinin masaj 
arzusunu dile getirmesi üzerine, oğlanlardan 
birinin masaj arzusunu yerine getirmesini, Kırmızı 
Başlıklı Kız'ın büyükannesi kadar büyük bir 
dehşetle izliyor ve haklı bir hiddetle soruyordu: 
"Sanki orda hiç kız yarışmacı yokmuş gibi, masajı 
bir erkeğe yaptırmanın manası nedir?"
Ama yarışmanın 'manası' zaten, yeni Türk ve 
dünya gençliğinin üstün manasızlığı üstüne kurulu.
Bu mana yoksunluğunda aramış taramış ve 
Türkiye'nin en mana debili İki kişisini de sunucu 
yapıvermişler. Erkek sunucu ünlü Türk baleti Tan 
Sağtürk. Hanım kızımızınklnl, bilemeyeceğim. 
Bildiğim şu: En yüksek puanı alan, en popüler insan 
bir odaya alınıyor. Tan Sağtürk inanılmaz bir 
Türkçeyle bir konuşma yapıp bir 'arkadaşını'
(içerde hemen kaynaşıverdiler) elemesini istiyor.
0 en tercihli popüler, acılar içinde kıvranarak birini 
eliyor. İçeri gidip söylüyor. Elendiğini öğrenen 
eleman (ismi Hale) "Hayır! onlara sarılıp 
ağlamadan orayı terk etmem" yapıyor. Herkesler 
sarılıp ağlaştıktan sonra, onu eleyen hainle soğuk 
koridorlardan geçerek seyircili stüdyoya alınıyor.
Bu esnada kadın sunucu En Popüler'e "Senden 
Hale'ye paylaşım yapmanı İstiyorum" diyor. Bu: 
'Hale'ye sarıl' filan demekmiş. Paylaşım paylaşım, 
elenen kız gözyaşları içinde stüdyoya dönüyorlar ki...
Allahım: Daha bitmedi!
Tan Sağtürk 'kısa olduğunu ümit ettiği' içinde 
'dejeneratif, dejenerasyon, kapitalizm, büyük oyun' 
tarzı kelimelerin pıtrak gibi pıtraklandığı ama bir 
mana bütünlüğüne ulaşamadığı için anlayıp 
aktaramadığım bir konuşma eserlendiriyor. Hale'ye 
duygularını soruyor. 0 bir yandan ağlıyor, bir 
yandan: "Bu dünyada melekler ve şeytanlar yaşıyor. 
Ben o meleklerden biriyim ve melek olduğum için 
çok mutluyum. Amann şeytanlar^ dikkat" diye 
(yemin ederim) bir konuşma yapıyor.
Çok üşüyoruz. Bu yarışma ve bu gençlik 
çok korkutucu. 100 milyar için olmayan ruhlar 
YokYok pazarında, amansızca sergileniyorlar:
Bırrrr! Biri, bizi öldürüyor.
PERİHAN MAĞDEN
Ege Cansen'ln son yazısı 'Gidin bol bol para harcayın, ekonominin kurtuluşu burda yatıyor' tarzı 
bitiyordu.
Hani para harcayalım ki resesyon 
ve stagnasyona girmeyelim, bir de. Tüm 
o döviz çıpaları/çapaları filan (ekonomi halkının 
yarısı ısrarla 'çıpa' yazıyor, diğer yarısı 'çapa':
Hakkı bey! açıklık istiyoruz) hakikat şu ki, Türk 
halkının alış ve veriş arzusunu gemleyememişti: 
Tabii 'esrarengiz' Türk halkının. Bilinen Türk 
halkının bir şey alabildiği ve verebildiği, yoktu.
Ama anlaşılan o esrarengiz tüketim bağımlısı 
kitle: "Paramız o kadar da iyi para getirmiyor. 
Borsa yükselmiyor. Ayrıca dolar ucuz, her şey ucuz. 
Kredi kartlarımıza yüklenip hurraaa alış ve veriş 
edelim," yapmış, dereceyi düşüremememize neden 
olmuşlardı. (Ama kredi notlarımızı, düşürmüşlerdi.)
Şimdi de: "Hayır olamaz: Her şey çok 
pahalılandı. Ayrıca faizler de pek iyi," yapıp 
hiçbir şey almamaya başlayabilirler, 'zavallı'
Türk üreticisinin belini iyice bükebilirlerdi!
•  "Yetti! Senin ekonomi yazılarından içimize tank 
etti" diyecek olursanız, oğlum size gidin 
Maxmara'dan elbise alın demiyoruz. Evinizin 
ihtiyaçlarını giderin deste deste, dışarda yemeyin, 
efendi olun, yerinizi yurdunuzu bilin diyoruz. 
Disneyland'a filan da gitmeyiverin.
Ben kendini her zaman fakir hisseden insanlar 
kategorisindenim. Gelirim; çıkar iner-fark etmez.
Mercan Dede’yi ney ve 
Mevlevilik ile tanıştı­
ran, neyzen Niyazi 
Sayın, öğrencisi için 
“Ben onun ne mal 
olduğunu biliyo­
rum! Kulağına ko­
caman küpeler tak­
mış falan... Olsun, 
özünde efendi bir 
çocuktur” diyor.
‘2001 model’ derviş
15 yıldır Kanada'da yaşayan neyzen, ebru sanatçısı ve DJ Mercan Dede, 'Batı tüm 
yanlışlarına rağmen kendini eleştirebiliyor. 'Nereye gidiyoruz' diye soruyor' diyor
GÖKSAN GÖKTAŞ
İSTANBUL - “Amerika’da sufi müzi­
ğine, Mesnevi’ye büyük bir ilgi var. 
Belli kitaplar vardır, o dönemi anlatır. 
Mevlana’nın sözleri zamanla, mekânla 
sınırlı değil. Onun 13’üncü yüzyılda 
söylediklerini, bugünün insanı kendi­
ne yazılmış bir mektup gibi okuyor.
Bence ‘Matrix’ son dönem sufizmle 
ilgili yapılmış en iyi film. Ne vardı 
filmde: Bir kırmızı bir mavi hat. Biri 
seni gerçekliğe götürüyor, biri kendi­
ne... Bütün bu hız içinde hepimiz kü­
çük bir pil haline geldik. Birileri bizim 
enerjimizi kullanıyor. Bize de bir rüya 
veriliyor. Biz hayat diye o rüyayı görü­
yoruz. Sufizmde var olan şeyler bun­
lar. Batı’da bu konudaki filmler arttı, 
izleyenler ‘Ben kimim, ne yapıyorum, 
niye böyle hızlı koşuyorum’ diye dü­
şünmeye başlıyor. Bu aşamayı geçen­
ler Mevlana’ya geliyorlar sonunda...”
‘Niyazı Sayın’dan dinlediniz’
15 yıldan beri Kanada’nın Montreal 
kentinde yaşayan neyzen, DJ, fotoğraf­
çı, ebru sanatçısı, Mevlevi felsefesine 
gönül vermiş Arkın Ilıcalı, nam-ı diğer 
Mercan Dede böyle diyor.
Mercan Dede bir yandan Kanada’ 
daki Mevlevi topluluklarında ney üf­
lüyor, bir yandan da en ‘underground’ 
ortamlarda DJ’lik yapıyor. Albümle­
rinde ise tasavvufun, neyin kalender­
liğiyle elektronik müziğin heyecanını 
‘dikiş izi göstermeden’ birleştiriyor. 
“Zaten arada fark yok” diyor.
Mercan Dede, son olarak Evliya Çe­
lebi ve Orhan Pamuk’un metinlerin­
den yola çıkarak Beyhan Murhpy’nin 
sahneye koyduğu modem dans gös­
terisi ‘Seyahatname’nin müziklerini 
yaptı. Ve bu çalışma, aynı isim altında 
albüm olarak da yayımlandı.
Neyle tanışmanız nasıl oldu?
Çok küçüktüm. Bursa’da dolmuşa 
bindim, radyoda akşamüstü bir ney 
taksimi çıktı. Parça bitince, spiker ‘Ni­
yazi Saym’dan dinlediniz...’ dedi. İşte 
o benim aklıma kazınmıştı.
Yıllar sonra 1984’te İstanbul’da Ba­
sın Yayın okurken Beyazıt’ta Yahya 
Kemal Enstitüsü’nde Niyazi hocanın 
öğrencisi Ömer hocadan ders almaya 
başladım. Niyazi hocayla tanışmam
daha sonra oldu. Onunla tanıştıktan 
sonra hayatımdaki her şey değişti. Bu­
gün ne biliyorsam ona borçluyum.
Ben ebru sanatıyla ilgileniyordum, 
Niyazi hoca aynı zamanda Türkiye’nin 
en önemli ebru sanatçılarından biri­
dir. Bütün bunların ötesinede ‘insan’ 
gerçeğine ilişkin çok şey öğrendim 
ondan. Ama ona hiçbir albümümü 
göndermedim. Göndermek de iste­
mem. Bu, Mimar Sinan’a çamurdan 
bir kulübe göndermeye benzer.
Tasuvvufa, Mevleviliğe ilginiz 
‘ney’le birlikte mi başladı?..
Tabii ki. Mesnevi ‘Dinle neyden’ di­
ye başlıyor. O kapıdan öyle neyle gir­
dim. Bence Mevlevilik günlük hayat­
tan kopup bir odaya kapanmak değil. 
Mesela Niyazi hoca tenis oynar, fotoğ­
raf çeker, ebruyla uğraşır, dünyanın en 
güzel yemeklerini yapar.
Kanada Kandilli gibi...
Peki Kanada’ya gitmeniz...
Tamamen kısmet aslında. Kana­
da’ya ben aslında fotoğraf sanatçısı 
olarak gittim. Küçük bir sergi açmak 
için... Sonra öğrenci olarak kaldım. 
Güzel sanatlar eğitimi aldım. Ebruya 
burada başlamıştım orada ilerlettim.
Yüksek lisansımı Concorde Üniversi­
tesinde yaptım. Orada öğretim görevli­
si olarak kalmamı istediler. 
Bir süre baskı teknikleri 
dersi verdim. Sonra müzik 
daha ağır bastı, bıraktım.
İstanbul’da Kandillide 
oturuyordum. Kanada da 
Kandilliye yakın bir yer. 
Kalabalık yok. Kuşlar, ke­
lebekler, ağaçlar var...
Şu anda tek odalı bir ev­
de yaşıyorum. Akvaryumla­
rım var. Banyom küçük bir 
botanik bahçesini andırır.
Elektronik müzik, gazel, ney, ta­
savvuf... Bütün bunları bir araya 
getirip bir de dikiş izlerini göster­
memek zor. İşin sim  ne?
Bazıları ‘fusion’ diyor bu müziğe. 
Bunlar etiketler; bence hiçbir önemi 
yok. Birleştirmek için en az iki ayrı 
şey lazım. Müzikte bu aynlık yok za­
ten. Kemençe, keman aynı şey. İkisi 
yan yana çalıyorlar sadece.
Hoş sohbet insanların olduğu bir 
mecliste ne konuşulursa konuşulsun 
önemi yok. Ortaya güzel bir muhabbet 
çıkar. Bizim yaptığımız da bu. Hoş 
sohbet insanların muhabbeti.
Amerika’da ‘Mesnevi’ye büyük 
bir ilgi var. İngilizce çevirileri çok 
satıyormuş diyorlar. Doğru mu?
Evet, buradakinden çok daha fazla 
ilgi var. Batı bütün yanlışlarına rağ­
men kendini eleştiren bir toplum. 
Kurdukları sistem ‘insanın özüne’ ay­
kırıydı ve bunu kavradılar.
Muhalif sesler yükseliyor. ‘Ameri­
kan Güzeli’, ‘Matrix’, ‘Dövüş Kulübü’ 
gibi eleştirel filmler yapılıyor. İnsanlar 
artık durup ‘Ne oluyor, nereye gidiyo­
ruz’ diye sormaya, aramaya başladı.
Bu arayışın sonunda kimisi Mesne­
vi’ye yöneldi. Türkiye’de ise henüz 
böyle bir eleştiri yok. Nasıl tarihi bir 
binayı yıkıp yerine Me Donald’s açarız 
diye düşünüyorlar. Halbuki öyle zen­
gin bir hayat daman üzerinde yaşıyo­
ruz ki. Bu topraklarda yaşayan insan­
lar, ‘bir lokma bir hırka’ felsefesini 
çözseler, hiçbir sorunumuz da kalma­
yacak. Çünkü o lokma dünyaya yeter, 
o hırka dünyayı içine alır...
Ebruda da tıpkı tasavvufta oldu­
ğu gibi sabır var değil mi?
Klasik Türk sanatları ‘maksat sanat 
yapalım’dan öte ruhu olgunlaştıran 
uğraşlardır. Hat, minyatür, ebru insan 
olmayı öğretir. Özünde sabır vardır.
Ebruda her şeyi hazırlıyorsunuz. Bo­
yayı atıyorsunuz suyun üzerine. Üze­
rine kâğıdı kapattığınız zaman isterse 
dünyanın en iyi ebru sanatçısı olun, ne 
çıkacağını bilemezsiniz. Hayat da böy- 
ledir. Elinizden geleni yaparsınız ve so­
nucu beklemeye başlarsınız...
Ebru sabrı öğretiyor. Her şeyi yapı­
yorsun kendi şeklini veriyorsun ama 
en son şekli veren başka bir şey var. 
Onu ismi yok ama o var biliyorsun...
Aynaya niye 
bakıyorsun?’
Mercan Dede’nin ‘Seyahatname’ al­
bümü, ‘DoubleMoon’dan çıktı.
Dünyada gişe rekorları kıran ‘Matrix’, Mercan Dede’ye göre son 
dönemlerde, sufîzmin işlediği temaları aktaran en güzel film.
“İki ses arasındaki manevi 
münasebettir musiki. Bazı mü­
zikler var şıkır şıkır oynatır in­
sanı. Bethoven’ı, Bach’ı, Dede 
Efendi’yi dinlerken oynar mısı­
nız. Oynayamaz insan. Ney din­
lerken bedeniniz oynamaz ama 
içinizde bir şeyler oynar.”
Türkiye’nin en yaşlı, en usta 
neyzeni Niyazi Sayın böyle ta­
bir ediyor müziği: ‘İki ses ara­
sındaki manevi münasebet’...
Niyazi Sayın 74 yaşında. ITÜ 
Devlet Konservatuvarı Temel 
Bilimler Klasik Türk Müziği Bö- 
lümü’nde öğretim görevlisi. 
1980 yılında Amerika’da Seatt- 
le Üniversitesi’nde dostu tan- 
buri Necdet Yaşarla birlikte 
Türk müziği eğitimi vermiş. 
Mega Müzik üstadın değişik za­
manlarda yaptığı dokuz taksimi 
‘Şada’ adlı bir albümde topladı.
Neden ‘çalmak’ değil ‘ney 
üflemek’ deyimi kullanılır?
Bir arkadaş şair Mustafa Na- 
fiz’e “Hocam size bir gazel ata­
yım da dinleyin” dedi. Hoca 
“Gazel taş değil atılmaz, gazel 
söylenir” dedi. Ney de çalınmaz 
üflenir. Nefes hayatın özü. Ha­
yat demek nefes demek...
Ney bizim kuşağa ölümü 
çağrıştıran bir ses. Hep yerli 
filmlerin ‘mezarlık’ sahnele­
rinde çıktı karşımıza...
Televizyonların olmadığı za­
manlarda bir-iki tane sinema fil­
minin müziğni yapmıştık biz 
de. Allah rahmet eylesin İzzetin
Öktel yaylı tambur çalıyordu. 
Bir mezar sahnesi için ya beni 
çağınyorlardı ya İzzettin Öktel’i.
Öktel “Yahu ölü çalgıcısı ol­
duk” diye takılmıştı. Sazın bün­
yesinde var o hüzün. Ama neyin 
verdiği his ‘hüzün’le sınırlı değil.
Ebru sanatıyla ilgilendiği­
nizi biliyoruz. Fotoğraf çekti­
ğinizi de duyduk...
Bugün öyle bir hale geldi artık 
elimizi makineye koyamıyoruz. 
Ne insan yüzü kaldı, ne yol kal­
dı, ne ağaç... İnsanlar kendine 
kıymet vermiyor. Aynaya bakı­
yorsunuz... Başkasına güzel gö­
rünmek için bakıyorsunuz o ay­
naya. Kendi güzelliğinizi gör­
mek için bakmıyorsunuz hiç. İş­
te buradan kaybediyoruz biz.
İnsan, Allah’ın yarattığı en 
güzel varlık. Herkesin bir vazi­
fesi var. Vücudunun borcunu 
ödemesi lazım herkesin. Sizde 
ilahi bir esrar var. ‘Ben bir et 
parçasıyım ama neler yapıyo­
rum’ diye düşünmediniz mi hiç.
Öğrenciniz Arkın Ilıca- 
lı’nın size çok selamı var. 
“Hocama albümlerimi gön­
dermem. Korkarım, bu den­
sizlik olur” diyor..
Göndersin, korkmasın. Ben 
onun ne mal olduğunu biliyo­
rum! Şaka bir yana, çok sevdi­
ğim bir insandır Arkın. Şimdi 
duydum ‘Mercan Dede’ demiş 
kendine. Kulaklarına kocaman 
küpeler takmış falan... Olsun, 
özünde efendi bir çocuktur...
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